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[Fukui et al. 1985: Fig.2-2] 








































年度 推定人口 消費量必要全水田 必要サンプル
( t ) 面積（ライ） 水田面積（ha)
1 9 0 0 1 5 2 6 1 209 23 
1 9 2 0 320 1 2 8 485 54 
1 9 3 5 475 1 9 0 7 7 3 8 6 
1 9 6 5 8 1 0 324 1650 1 8 3 
1 9 7 5 890 356 1 8 7 8 208 





年度 期首水田面積水田面積増加 期首米生産量 米生産量増加
( ha ) ( % ) ( ha ) ( %／年） ( t ) ( % ) ( t ) ( %／年）
1900-04 35 4 7 3. 8 6 2 1 6 1 2 3. 6 
05-09 42 1 2 1 0 4. 4 74 1 9 1 6 4. 0 
10-14 5 2 1 5 1 5 5. 1 90 23 2 2 4. 5 
15-19 67 1 9 1 5 4. 4 1 1 2 28 24 4. 0 
20田 24 82 23 2 5 5. 4 1 3 6 34 33 4. 2 
25・29 1 0 7 30 42 6. 8 1 6 7 42 50 5. 4 
30-34 1 4 9 42 5 5 6. 5 2 1 7 54 56 4. 7 
35-39 204 5 8 49 4. 4 273 6 8 43 3. 0 
40-44 253 7 2 26 2; 0 3 1 6 7 9 24 1. 4 
45圃49 2 7 9 7 9 1 5 1. 0 338 8 5 1 2 o.7 
50-54 294 83 1 1 o. 8 350 88 9 o. 5 
55-59 305 86 1 2 o. 7 3 5 9 90 1 0 o. 6 
60-64 3 1 7 8 9 1 0 o. 6 3 6 9 92 8 0. 4 
65-69 3 2 7 9・2 8 0. 5 3 7 7 94 7 0. 4 
70-74 335 9 5 9 o. 5 384 96 7 0. 4 
75-79 344 9 7 6 o. 3 3 9 1 98 5 o. 3 














水田の獲得を断念したこと［Fukuiet al. 1985: 32 ］をうまく説明できる。
②関田余地の消滅と米生産量の頭打ち
水田面積の増加率は 1935年まで徐々に上昇し、その後急激に減少した。 1950
年までに ~3 %の開田が終了しており、その後の増加率は 1%以下である。また、
米生産量の増加率は、 1925～1935年は少し大きいが 1935年まで4%でほぼ「
定である。そしてその後、水田面積と同様、急激に減少した。 1950年の米生産




なお、 1939年の税制の改正（BT6）や 1941～1945年の綿作との競合 ［gu
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